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我国上市公司内部控制信息
披露状况的分析






















































户做出决策。Hermanson (2000) 的调查研究表明 ,
内部控制报告改进了内部控制 ,提供了额外的与决
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① 注册会计师也可以受托对公司的内部控制加以评价、审核 ,
提出内部控制审查报告。



















Dorothy 和 Ragahunnandan , K. ( 1996 ) 对 1993 年
2221 家公司的年报的研究表明 ,有 742 家提供了内
部控制报告 ,占 3314 % ,其包含的内容有审计委员
会的活动 (665 家) ,合理保证概念 (concept of rea2
sonable assurance , 653 家 ) ,资产的安全防护 ( 600
家) ,内部审计问题 ( 566 家) ,交易的授权与记录
(452 家) ,内部控制的成本与效益考虑 (304 家) ,员
工培训与录用政策 (298 家) 等。Ragahunandan 和
Rama (1994)对幸福 (fortune) 100 家公司的年报进行




2002 年 7 月 30 日 ,布什总统签署了 Sarbanes2
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①
② 第七十三条规定 ,在年报摘要中 ,如果监事会认为公司决策程
序合法 ,建立完善的内部控制制度 ,公司董事、经理执行公司职务时无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为 ,本条可免于披露。
该法案的 302 节规定 ,首席执行官和首席财务官或承担类
似职能的人 ,应当在每一份签署或提交的年度或季度报告中宣誓保
证 (certify) : ⋯⋯(4)签字官员2(A)有责任建立并维持内部控制 ; (B)
已经设计了内部控制 ,该内部控制能够保证关于发行人及其合并分
支机构的重要信息被主体内其他高级职员所了解 ,尤其是在定期报
告正在编制的时期 ( the period in which the periodic reports are being
prepared) ; (C)距报告 90 天内已经评估了内部控制的有效性 ; (D) 在
其报告中已经表达了他们基于评估的关于内部控制的有效性的结
论 ; (5)签字官员已经向发行人的审计师 (指注册会计师 ,笔者注) 和




人的欺诈 ,无论是否重大 ; (6)签字官员已经在报告中表明内部控制
或其他可能显著影响其评估日后 (subsequent to the date of their eval2
uation)内部控制的因素有无发生重大变化 ,包括任何对缺陷和重大
不足的改正。404 节 (a) 规定 ,SEC 应当制定规则 ,要求每一份根据




(assessment) ;404 节 (b)规定 ,对于 (a)小节要求的发行公司管理当局
所作的内部控制评估 ,每一个为发行公司编制或签发审计报告的备
案的会计师事务所 ,都应当验证 (attest) 并出具报告。这一验证应当
根据公共监督委员会发布或认可的验证业务准则进行 ,并不应当作
为一项单独的业务。
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内部控制信息披露①。
2001 年在沪深两市公开发行 A 股的上市公司
共有 1148 家。我们的数据主要来自中国证券报社
制作的“2002 上市公司速查手册年报大全”光盘。
由于招商银行 (代码 600036) 是在 2002 年上市 ,予
以剔除。另外需要指出的是 ,有两家公司川投长钢
(00569)和 ST 科龙 (00921) 的数据该光盘上无法
查 ,我们通过证券之星网站查到了有关数据。故有
效样本为 1147 家 (其中沪市 648 家 ,深市 499 家) 。
这 1147 家公司中 ,共有 4 家属于对内部控制披露有
特殊要求的银行、证券公司 :深发展 (000001) 、民生







1147 家上市公司中 ,共有 884 家 (77107 %) 披
露了内部控制信息。其中 ,4 家银行、证券公司全部
















4 100 0 0 0 4
其他上市公司 880 76199 877 263 23101 1143
合 　计 884 77107 877 263 22193 1147
　　表中“简单披露”是指仅披露“本公司建立了完
善的内部控制制度”或类似语句。
从表 1 可以看出 ,银行、证券公司内部控制信息
披露的情况较好 ,一方面是其披露要求较高 ,另一方
面可能也跟目前这类企业上市较少有关②。而一般
性上市公司内部控制信息披露状况较差 ,只占 3/ 4
略强 ,且基本只有简单的一句话 ,没有实质性内容。
21 内控信息披露的主体











　　从表 2 可以看出 :我国内部控制信息的披露主
要在监事会报告中披露 ,在董事会报告中自愿披露
的公司只有 88 家 ,在披露内控信息的 884 家公司中










说明”,其内容包括 : (A) 公司基本情况 ; (B) 公司内
部控制制度简要说明 :包括对控制环境、内部控制制
度的建设和执行情况和控制程序的简要描述 ; ( C)
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①
②
③ 中国石化武汉石油 (集团) 股份有限公司董事会于 2001 年






别规定》、第 3 号《保险公司招股说明书内容与格式特别规定》、第 5
号《证券公司招股说明书内容与格式特别规定》规定 ,商业银行、保险
公司、证券公司应在招股说明书正文中专设一部分 ,对其内部控制制







2001 年配股的 102 家公司的调查 ,在新规定出台以前 ,50 家配股的
上市公司在风险因素与对策部分中简略提及内部管理的仅有 7 家












内部控制制度 : 北大科技 ( 600878 ) 、光明家具





披露主体 数 　量 比例 ( %)
董事会 8 42111
监事会 11 57189
合 　计 19 100100
　　在被调查的有效样本 1147 家上市公司中披露
了内部控制不足之处的仅有 19 家 (其中由董事会披
露的为 8 家 , 监事会披露的为 11 家 ) , 比例为
1166 %。而根据李若山等 (2002) 的一项调查发现 ,
有近 1/ 4 左右的企业没有建立完善的内部控制制
度 ,这与我们的调查形成了鲜明的反差。这说明我
国不少上市公司不愿意披露内控不足的状况。
结合表 2 与表 3 ,我们发现在由监事会披露内
控信息的 792 家公司中仅有 11 家披露了内控不足
的情况 ,比例仅为 1139 % ;而由董事会披露内控信









影响 ,这实际上表明了管理当局的一种 (合理)保证 ,
同时也有利于管理当局对内部控制存在的缺陷加以




gahunandan 在选取的 1989 —1993 样本公司中 ,平


















无保留意见 993 218 21195 774 78105
无保留意见(带说明段) 94 26 27166 68 72134
保留意见 (带说明段) 15 6 40100 9 60100
保留意见 27 7 25193 20 74107
拒绝表示意见 18 6 33133 12 66167
否定意见 0 0 0 0 0
合计 1147 263 22193 884 77107
　　表 4 反映 :被出具标准无保留意见的审计报告
的 993 家公司中 ,未披露内部控制信息的数量为
218 家 ,占 21195 %。被出具非标准无保留审计意见
的 154 家公司中 ,未披露内部控制信息的公司有 45




系 ,与 McMullen 和 Ragahunandan (1996) 对美国公
司研究的结论有相似之处。
61ST/ PT 与内控信息披露的关系
　　从表 5 来看 ,非 ST/ PT 公司未披露内控信息的
数量为 233 家 ,比例为 22109 % ,ST 与 PT 公司未披
露内控信息的比例分别为 30186 %与 45145 % ,高于
非 ST/ PT 公司 ,如果将 ST/ PT 公司归为一类 ,非
ST/ PT 公司归为一类 ,则 ST/ PT 公司中披露的比
14





McMullen和 Ragahunandan 是以被 SEC 处罚 ( renforcement
action related to an accounting treatment)或更正 (correction) 以前报表
中数字作为财务报告有问题的标志。
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例为 62/ 92 = 67139 % , 低于非 ST/ PT 公司的
77191 % ,说明非 ST/ PT 更易于披露内控信息。x2
= (5 - 215222) 2/ 215222 + (6 - 814778) 2/ 814778 +
( 25 - 1815728 ) 2/ 1815728 + ( 56 - 6214272 ) 2/
6214272 + ( 233 - 24119050) 2/ 24119050 + ( 822 -
81310950) 2/ 81310950 = 614696 > x20105 (2) = 51991 ,
卡方检验说明这三种公司类型间存在显著的差异。
表 5 　ST/ PT与内控信息披露
公司类型 公司数
未披露 披 　露
数量 比例 ( %) 数量 比例 ( %)
PT 11 5 45145 6 54155
ST 81 25 30186 56 69114
非 ST/ PT 1055 233 22109 822 77191











公司 (自愿性信息披露) 进行了统计。88 家董事会
自愿披露内部控制信息的公司 ,属于 ST/ PT 公司有














不足 ,董事会自愿披露的比例不到 10 %。且上市公
司存在隐瞒不利消息的动机 ,1147 家上市公司中只
有 19 家披露内部控制不足 ,比例不足 2 % ,这与我
国目前上市公司内部控制的真实状况很不相符。
(4) 从公司特征来看 ,非 ST/ PT 的公司披露情
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① 需要强调的是 ,注册会计师对内部控制的评价报告和对内
部控制报告的审核报告 ,是不同的概念。但注册会计师对内部控制
的评价是其对内部控制报告发表意见的依据。
